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Abstrak 
 
 
 Penelitian ini bertujuan menganalisis kelompok segmentasi yang terbentuk 
berdasarkan dimensi dari hubungan antara pemilik dengan hewan peliharaannya 
terhadap perilaku konsumsi pemilik. Sampel dalam penelitian ini adalah pemilik 
hewan peliharaan di Jakarta yang pernah melakukan pembelian jasa untuk hewan 
peliharaannya sebanyak 3 kali. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode 
purposive sampling. Pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner pada 255 
responden. Penelitian ini menggunakan alat analisis deskriptif statistik, analisis 
cluster, oneway ANOVA, dan analisis crosstabs dengan bantuan program SPSS versi 
16. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terbentuk 3 cluster sebagai 
segmen pemilik hewan peliharaan. Cluster 1 adalah pemilik dengan hubungan yang 
kuat terhadap hewan peliharaan mereka. Cluster 2 adalah pemilik dengan sifat 
anthropomorphism, di mana pemilik menganggap hewan peliharaan mereka sebagai 
sesama manusia. Cluster 3 adalah pemilik dengan hubungan yang lemah terhadap 
hewan peliharaan mereka.  
 
 
Kata kunci: segmentasi, nilai-nilai konsumsi, perilaku konsumsi, analisis cluster.   
 
 
